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Je veux apprendre B croire sans voir 
A croitre sans avoir 
A naitre sans pouvoir 
A vivre sans memoire 
A mourir sans espoir 
Je veux apprendre B sentir sans toucher 
A connaitre sans posseder 
A aimer sans briser 
A partir sans penser 
A savoir sans casser 
Je veux apprendre B grandir B l'imparfait 
A marcher en desertant 
A lire dans le ciel 
A parler avec le vent 
A caresser comme la musique 
Je veux apprendre la memoire par l'oubli 
L'ignorance comme sagesse 
Le chemin par le pelerin 
Le souvenir comme une promesse 
Le temps comme un pas invisible 
Je veux apprendre la lumiere par l'aurore 
Les mots par le silence 
La douleur par le r@ve 
La faim par le repas 
L'eternel par l'instant 
Temps d'arret 
0i1 est ce temps qui s'egraine entre les chants de 
l'homme 
qui appelle i la prigre? Oh sont les hommes qui 
vivent 
dans ce temps decoupe autrement? Oh sont les 
clameurs 
millenaires des temples qui portent les angoisses 
des 
hommes auxoreilles des dieux et nous delivrent? 
Oh sont 
les hommes qui vivent dans cet univers decoupe 
autrement? 
Et toi l'homme qui a march6 sur la lune, toi qui 
a chasse 
les dieux du ciel, pourquoi ne te tais-tu pas? 
La pobie de Marie-Claude Julkn apparait plus t6t dans 
ce numero. 
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